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La prospection sur le terra-in du 'Poste; de Paysannat de Nokio
a été effectuée en février 1959, avec la collaboration de l'aide-
pédologue J. KALLA. Le trava il sur la terrain a été fa,cilité par
l'existence d'un réseau de routes et de pistes sur tOUGe l'étendue
_du casier.
Les échanti~lons de sols, pré~evés au cours de cette prospec-
tion, ont été analysés au-laboratoire de Chimie de l'I.R.CAH. sous




Le Poste de Paysannat de Hokio et le casier de colonisation,
qui lui est associé, s'étend sur 2.000 ha environ: il est limité au
Sud par le mayo-Ranéo et la montagne de Dogba, à l'Ouest par la
montagne de Hokiç>; à l'!~st par -la route -lvIaroll.a-Mora et au Nord par
la . roûte -d.e NakilingaJ:. Ce casier doit être colonisé par des Kirdis,
que l'on .s'efforce de faire descendre de la moritagne d~Mokio.
. . -
.' Leë'asier es.t. formé par une plaine 'de p:t.e~m6'nt:, au pied de la
montagne. de f-1oki0 5 et on note iln abaissement général du relief vers
l'Est, sauf aux abords immédiats de la montagne de Dogba~ Les pentes
- sont fortas au piad de la montagne, poûr devenir de plus en plus
faibles vers l'Est. '-
QJJ,YHàtQ1Qg;!,§
Le casier est situé à mi-chemin de Maroua et Mora, pour
lesquels nous avons les données suivantes concernant la pluviométrie~
M A }.'I J Jllt A S 0 N Total mm
Maroua 1,6 8,5 63,5 . 108 .187,9 260 152 28,8 0,5 810,8
Mora 0,2 <) ,'8 57,3 83,5 188,2 282 129 21,8
°
771,8
La sécheresse est totale de Novembre à Avril. Le climat est du
type tropical à deux saisons bien tranchées. La température moyenne
est élevée~ 28°7 à Maroua. Les températures maxima sont observées
en Avril. L'hygrométrie est très faible et l'évaporation très forte
pendant la saison sèche. -
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Ce climat à saisons très contrastées et la topographie para-
phane vont orienter l'évo~u~~on pédologique vers les processus
suivants : ferruginisation (tendance aux sols ferrugineux tropicaux)
hydromorphie plus ou moins liée à l'alcalisation (sols hydromorphes,
sols gris subarides et sols à alcalis) •.
. '
Tous les sols sont formés sur des. all.uvionset colluvions
anciennes venant du massif de Mokio et localement de celui de Dogba.
':. ,. : Malgré la proximité de la montagne, l' épaisseu:r de. sédiments est
déjà.très grande: plus de '20 m dans 'Uh puits. près du Poste.
:,; .. ':.'.' A part le ,pied du.massif et le 'long de qa.elques mayos, Ot1 l'on
observe des apports récents, ces matériaux transportés sont anèiens
et ont dormé lieu à une évolution pédologiqa.e. , ," ,,_. .
:-. ;,
;. .. Ii faut noter une caractéristique chimique des gra:~ites du
Nord-Cameroun, qui doit se retrouver dans les granite~ du Mas~if de
Mokio : ces roches ont des. teneurs relativement élevées en sodium,
surtout si on les compare aUX teneurs en èalcium.
Ce fait joue un rôle important dans l~évolution des sols.
Hydrographie
.... --- .. _- .... - ..... _-
Le casier est traversé par trois mayos qui prennent leùrs
sources dans ln montagne de Mokio': 'ils' sont donc suje"ts à des crues
violentes quand de fortes, averses tombent sur le' massif. Sauf l'un
d'entre eux qui tra'.(erse la route '. Hél.roua~MoI'a pour re joindre' ensuite
·le nlayo Ranéo, ces'mayos s'arrêtent après quelques kilomètres dans
la plaine'·et· inondent des zones basses où leur lit n'est plus
visible. .
Au Sud":'Ouest du casier une série de petits mayos vont de la
montagne .qU may..o Ranéo et érodent fortemen~toute cette zone.
. . "_. ; '. . .' .. . ': ' ...
·~Un·pholi.omène par~icliiier est la' per~is~apce de l'eau 'en saison
sèche"dans certaines zones et mayos, ce'rtaines années seulement.
:. Il' s'a'git d'eau d'exsudatïon d'horizons de. soTs salins: pa"r suite
de l'imperméabilité et de la forte rétention pour l'eau de ces sols,
l'eau emmagasinée en saison des pluies (surtout si la saison est
pluvieuse) s'écoule très lentement et peut donnerlièu à un petit
écoulement local. .,. ,..
.. . .
. Bien qu'aucune ,analyse' n'ait été effectuée, cette eau est
certainement saline. Il en est de même de l'eau de nappes superfi-
cielles (moins de 2 m de profondeu~, près du Poste par exemple)
qui repose sur a.n horizon salin : cette eau n'est pas recommandée
pour l'irrigation.. ,
. ·.~4/.~.
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La végétation du casièr a été pGQ influencée par les défriche-
ments en dehors d'une zone cultivée au pied du massif de Mokio : sur
les sols sableQx profonds on obse:rve de grands arbres, Faidherpia et
Daniella olive ri. .
En deh6r~ :de·cette zone la végétation est assez variable par
les espèces associées et la densité du peuplement. Nous sommes le
plus souvent en présence d'une saVane arborée peu dense à dominance
d'Anogeissus, POQpartia birrea et Balanites aegyptiaca. On rencontre
aussi fréquemment les arbustes Zyziphus, Bauhinia, Guiera.
Vers l'Est et le Sud-Est du casier la végétation est moins
dense, les épineux sont plus nombreux ~ sur les sols sablo-argileux
et argilo~sableux à tendance "hardé", dominept Balanites aegypt;iaca,







Nous avons classé les' solS' selon leur texture, .ce qui permet
de distinguer facilement leur valeur agricole, sans préjuger de leur
plaèe dans' le s grands groupes de . sols:' que l'on renc'ontre dans le
Nord-.Cameroun." ,
0' ~ 0 0: {o ' o' •
0,01·
,,0 0': ~ ; ..... 0
, ,
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Nous avons distingué les sols suivants.
,Sols sableux Grossiers
Sols sable~~fins
Sols sablo"';argileux ' , ,,' '
Sols 'sableuX"sUr horizon sablo,;.,a:rgile.ux'> "
Sols sa;blo-argileux àargilo-sableux ,:" .
Sols' à a:lcalis (texture variabl~')''':' ,'::
. ',,' Bien que tous les problèmes de 'classification des sols du
~ .,,' Nord~Cameroun'ne soient pascornplêtement élucidés 5 on peut classer
les sols sableux grossiers dans la· classe des Sols peu, évolués
(sols colluviaux ou sols de pédiments) et les sols a alcalis dans
la classe des Sols halomorphes. Quant aUx autres sols ils sont classés
dans les Sols hydromorphcs (PIAS et GUICHARD ( l )) mais ils se
rapprochent fortement des Sols gris subarides décrits par les
auteurs portugais (2) en Angola dans des zones à climat voisin de
celui du Nord-Cameroun.
pOL~GROSSIERS (PMK 1,4,5,6,13)
Ces sols forment une auréole autour de la montagne de Mokio.
Ils ne sont pas plats et ont tendance à s'éroder. Ils sont en
général bien drainés.
!1QE12hQ~Qg!~
L'origine alluvio-colluviale de ces sols explique l'hétéroge-
néité des profils telle que nous la verrons dans les deux descrip-
tions suivantes :
PMK 1+
Zone Dssez ravinée aU S.O. du casier.
o à 10 cm
10 à 1+0 cm
1+0
Gris Clair, (C90) sablo-graveleux, structure particu-
laire, allié à une certaine cohésion.
Gris brun clair tacheté de rouille, sable grossier,
compact malgré la texture, petites concrétions
ferrugineuses.
Blanc à taches rouilles, sablo-graveleux, légèrement
compact, dépôts ferrugineux noirs par places •
• • • / • 0 0
.. 1°7..
PMK l
:....~ . ' .~... :.. '
NombreUx Faidharbia, qQelques Bauhinia. Culture d'arachides.
o à 10 cm Brun pâle (C 62)', sablo-graveléux et cependant
'légèrement compact se délitant' facilement.·, .
20 à 90~cm Brun rouge clair, sablo-graveleux, légèrement compact,
concrétions ferrugineuses (0,5-1 cm) nombreuses à
partir de 40 cm.
La couleQr de ce dernier profil et la présence de concrétions
, ,ferrugineuses nous montre que certains de ces sols, encore non
'·complètement évolués" se rapprochent des sols ferrugineux tropicaux.Au contraire la présence de taches rouilles et la cimenta~ion légère
de certains horizons (par Un phénomène non complètement élucidé)
impliquent une évolution vers l'hydromorphie. '
Suivant les conditions topographiques on va, donc voir évoluer
ces sols: soit vers les sols ferrl1gineux tropicaux, soit vers les
, , sols hydromorphes.
~EQ~E1§~ê§~~h~§1g~~§_~~_~h1ill1g~~§-
Granulométrie.
Ces sols sont caractérisés par une texture grossière~ 3 à 20 %
de graviers sup~~~eurs à 2 mm, 25 à 45 %de sable ~rossier.
,Lesteneurs en argile ne sont cependant pas négligeables mais
assez variables ~ ~ à 13 %d'argile.
Il y a toujours moins de 10 %de limon.
Ces sols ontunè faible capacité de rétention d'eau et,sont
normalement perméables ~ les cultures exigeantes en eaU pourront
souffrir des périodes de sécheresse de la saison des pluies •
. Matière,' organique.
Les teneurs en matière organiqQe sont'très faiblès: moins de
0,7 %avec une moyenne de' 0,4 %en surface ~ ,
" Le rapport C/N, de l'ordre de 10, est assez féiiblc':~ la texture
légère de ces sols facilite la minéralisation de la matière organique,
ce qui peut amenèr une dégradation rapide de leur potentiel organique,




La capacité d'échange de cos sols est faible et dépend essentiel-
lement de la teneur en argile g 4 méq/100g. pour une teneur de 4 %




Les teneurs en calcium (2 à 6 méq/100g.) et en magneslum
(1 à 2,3 méq/100g.) échange'able sont correc tes, compte-tenu de la
faible capacité, d ~ échange ~:~,;'.. ', - -,
Les teneurs Gnpota~$ium"'échangeable (moins' de 0,2 méq/100g.)
sont pa~ contre faibles. '.. ,' , "
H'p,
_Le pH est en général
,6",1 et 7.,"
" .... . ... "~'.. '. '
legereme,nt acide ~ il est compris entre
.. "1 . : •••• i. ! i
.... :
. . .'
Quelques pH basiques sont difficiles à expliquer, : tendance
à l' alcalisation dans les horizons un peu argileux, par exemple
pH 7,35 dans 1 ' échantillon' PMK 52 qui aune: teneur en argile de
13,,:5': %, mais pas de sodium échangeable dosable., ' " , :
" " ... " ··:!·.~~L'·';~>':'·' ··:,,·~·.I:.; ..·:,'~.~
' ..' .. ' ri. 1
" :':;'Réserves ,miriérales •
. ' "ie~ résèrves miriéralG~ dO ces sols peu évolu~s~ formésprincipa-
lement· de quartz, sont,moyelli1.eS : 12 méq/100g. répa rtis correc tement
entre le calcium, le magnésium et le ,potassium~ ,
., Il faut noter les falbles teneurs en phosphore total :
'moins de 0,-2 %0
Nous avons affaire à des sols très sable'ux, perméables, à
faible capacité de rétention pour l'eau: ils pellvent convenir au
mil ct ,à l'arachide, ma i5 non au coton.
Leur potentiel orga~ique est faible et risque de se dégrader
rapidement par une mise en 'èulture trop brutale .: le. sol dégradé
et qui aura perdu toute cohésion par lé destruction de la mati~re
organique sera rendu plus sensible à.l'érosion, déjà, normalement
forte dans toute ln zone aU pied du massif-de Mokio.
'. C'estpourqu6inous décons9illons l'instailation de colons
. ,< danSCê tte 'zone': le défrichement généralisé' et la culture mécanique
vont:fàvoriser l'érosion. Il èst préférable de conserver le mode
d'utilisa tion actuel ~ pe tits champs de mil et',d' arachide cultivés
par des gens n'habitant pas la zone. Une telle pratique, combinée
, avec l'augmentation d,e la; densité des,::FaidhGrbia', pour conserver
'et améliorer le taux de matière organique, du sol,doitpermettre
une culture rentable dans ces. sols très fragiles. '
Ces' sols se rapproohe~t:de c~'~~ ,que' l'on. ,obser've da~s'la partie
,Sud de' :la Station de Guétaléetà la "Fer'me" de Ma,roua (3), où la
culture mécanisée a amené leur' dégradation rapide après quelques








SOLS ~ABLErrf. FINS -(PMK I~, 17)
Les sols, sableux fins font suite aux sols sableux grossiers à
1 ~ Est, de la montagne de J:iokio 0 Ils sont p1ùs pla ts que les précé-
dents 'e~ leur drainage est :en général corr,ect, sauf présence d'un
horizon plus argi1ëux et imperméable en profondeur. Cet horizon
existe fréquemment et on passe graduellement'Dux sols sableux sur
horizon sabla-argileux: nousconsidétons qu'e l'on',a at'faire à des
sols sableux fins quand 'l'épaisseur-de l'horizon de sable fin est
supérieur à 60' cm. " " . .
!1QEEh21Qgl~ -
Les profils suivants nous montrent ia complexité de ce's sols
',par la présence de plusieurs horizons de granulom6trie différente.
PHK 14-
.. '."
'Vég6tatlon arborée moyennement dcnsQ de Balanites et Anogeissus
o à 50 cm
50 à 60 cm
-60 cm
PMK 17,
Gris brun clair (D61) à brun pâle (C61), finement
sableux, particulaire, légèrement consolidé mais se
délitant facilement 0 "
Blanc, sable fin particulaire sans cohésion.
Gris brun clair à taches noires et rouilles, finement
'sabla-argileux, compact, structure polyédrique




Végét~tion arboree dense d'Anogeissus, Ac~cias et Balanites
o à 30 Cm Gris brun clair (D61), finement sableux, particulaireo
30 à 70 cm 'S~ble t'in gris clair à ~rès clair, particulaire, '
légèrement consolidé vers 50-70 cmo
70 cm Horizon gris sablo-argileux~ peu structuré, à forte
cohésion, taches et éoncrétions noires. '
Il faut noter la couleur grise, dominante et le peu d'indices




, Ces sols ne contiennent" qu'en moyenne 2 %de graviers et sont
caract6risés par la faite proportion de sable fin:'55 à 70 %. Il
Y a -toujours moins de 25 %de sable gros~iero
Comme dans les sols sableux grossiers la teneur en argile n'est
pas négligeable: 9 %en moyenneo
" "
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Ces sols auront donc. une meilleur2 capacité de rétention pour
l·'eau que les sols sableux grossiers et les cultu'res y.résisteront
plus facilement aux périodes sèches de saison des pluies •
. Mati.èreorganique.
La teneur en matière· organiquEi (moyenne 0;'75 %) et le rapport
·C/N plils élevés' qü'e dans les sols sableux ·~.grossiersnousindiquent
que ces sols vont résister plus facilement 'à la destruction de
matière organique, 'qui suit toujours la mise en cUlture.
Bases échangeables.
La capacité d'échange n'est en moyenne que de 8 méq/lOOg., ce
qui est relativement faible.
Pour l'horizon de surface la répartition des bases échangeables
.est la ~uivante : 3,1 méq/lOOg. de calcium, 1,2 méq/lOOg. de
. magnéisumet 0,2 méq/lOOg. de potassium. La répartition est correcte;
un peil faible en potassi~c.
pH.
Le pH est nssoz variable S2ns qL1e l'on puisse. interpréter
correctement ses varintions : pH-5,6 à 7,35. .
.. , ' ",'
Il semble que les pH acides se ~rouvent dans les sols bien
drainés et les pH basiques dans les sols. moins bien drainés avec
horizon sablo-argileux en profondeur: dans ces derniers la conduc-
tivité, qui est en relation nvec la présence de sels solubles, est
souvent plus élevé que dans les sols à pH ncide.
Réserves minérales.
..
Les réserves sont un peu plus élevées que dans les sols sableux
grossiers : 15 méq/lOOg. en moyenne. '
On observe une prédominance du magnésium par rapport au calcium,
.... ~ -lB potassium est bien r2p_rés~nté.
Le phosphore total est faiblemnismieux représenté que dans
les' sols' sabIc ûX grossiers' 0,4 à 0,5 %00
Ces sols, qui occupent une superficie notable du casier, sont
intéressants : assez sableux ils se drainent bien et se travaillent
facilement; légèrement argileux ils ont une capacité de rétention
pour l'eau e tune capacité d'échange' correcte s;' ils peuvent convenir
au mil, à l'arachide et au coton •
. . '
. .. /0 ..-
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Ils sontcependanb fragiles et des précautions doivent être
prises pour ~viter leur dégradation ~ les raserves minérales sont
moyennes mais il n'y a pes de risquG de déficienc'e minérale, et le
problème principal est .de conserver le t8llX de matière organique
du sol. Cette dernière'conditionne, en effet, la structure du sol et
permet à celui-ci de résistor à l'érosion hydrique et éolienne, et
agit sUr le taux de la c~pacitG d'échange et de la capacité de
rétention pour l'eau; c'est à partir de la matière org~nique du sol
que l'azote est fournie au~ plantes par le phénom~ne de la
nitrification.
ie.labour est un excellent moyen pour augmenber la productivité
du sol; car il active ln ·nitrific·,?tion et augmente la fourniture
d'azote aux pl~ntes, mais il doit être ~t&~toirement associé,
surtout dans les sols naturellement fragiles et à faible potentiel
organique, à des mesures pour maintenir CG potentiel à un taux normal.
Les mesures les' plas efficaces à envisager sont les suivantes' ~
pr8voir une jachère d'au moins un en après des rotation$coton-mil
ou mil~arachide, en introduisant sur certaines parcelles mil précoce-
dolique; faire fabriquer du fumi~r pJr les animaux de travail et
l'utiliser pour les cult'lXres exigeantes comma :Le coton; conserver et
multiplier les FaidherbiaG,
Nous n'insisterons jamais assez sur le rôle bénéfique du
Faidherbia ~ couverture du sol en saison sèche, qui diminue l'évapo-
. ration et ,la remontée de solations salines' et -'att6nuela forte
minéralisation de la matière organique aU moment des premières pluies;
nourriture POlU le bétail, qui peut ôtre récllp8rée ensuite SOllS
forme de fumier; n'est pas une gêne pour les" cllltures en saison des
pluies; permet une certaine protection contre l'érosion éolienne.
SOLJLSABLEUJC..ê.1J.R B:ORIl,ON SABLO-ARGILE1t{ (PMK 2', 10, Il, 12, 18)
. .
Ces sols font transition entre les sols sableux fins et les sols
sablo:"argilel1X~ Ils sont plats et ont tendance à être mal drainés en
profondeur. . .
tJS1LQQS11S1g;!;g -
Les dellx profils suivants sont caractéristiqlles.
PHK-· Il
Oà 20 cm
20 à 80 cm
-
80 cm
Gris brun clair (D61), finement sableux, particulaire,
très légèrement consolidé.. •......
Brun (D62), . finement sablo-argileux, peu structuré,
strllcture nuciforme à polyédriqlle.




Cul ture de mil.
. '.




Gris clair (E81), finement sableux,"pas str~ctuxé,
cohésion moyenne à faible, petites fentes de retrait.
Nette discontinuité.
Gris brun clair (D61), tacheté. de rouille,. finement
sablo-argileux, peu strQcturé, structure polyédrique
. l à 5 cm, forte cohésion, petits pisolithes ferrugineux.
: '.' Il fa.ut remarquer, en plllS de la cquleur·générale grise à brun
:: .. ·,gris déjà notée dans::les sols sableux fins, la présence de taches
. rouilles ,et noires ,et de concrétions ferrugineuses' et la compacitédes horizons inférieurs. .
. .
Les propriétés physiques et chimiques de ces sOls se rapprochent
évidemment des sols snbleux fins pour l'horizon de surface et- des
sols sablo-argileux pour l'.horizon.de profondeur. '.
. .La teneur en argile GS't en moyenne de 10% en surface et de
17,5% en pro~ondeur.Le sable fin est nettement dominant: 55 à 70% •
.,
. ,
Ln capacité d'échange augmente en profondeur avec là teneur en
argile : 8,8 méq/100g. pour l'horizon 0-15 cm et 12,5 méq/100g. pour
l'horizon 30-50 cm. ' C .
. Les cations échang2abh.'s sont correctement éqllilibrés .; le
sodium est le plus souv.:;nt indosnblG.
Le pH est souvent plus faible en profondeur qu'en surface.
Les rés8rvesminérales sont g6n1ralcment plus élev3es dans
l'horizon sabla-argileux que dans l'horizon sablG~~.
lI"t;!,1;!:2ê"t;!;Q!! -
La ·présence d'un horizon sablo..;;argiieux à. faible" profondeur
va diminuer le drainage, ce' ql1i peut être un inconvénient ~n année
très humide, mais sara aVantage~~~nannée sèche en mettant à la
disposition des plantes une réserve 'd'eau en profondeur. Ces sols
sont particulièrement recommandés pour le coton. :-.'.
Tout ce que nous avons dit précédemment sur les sols sableux
fins est valable ici.
• •• / •• 0
70cm
o à 20 cm




En s'éloignant vers l'Est de la montagne de Mokio; ces sols
font suite aux précédents jusqQ'à la route MaroQa-Mora. Une partie
des sols sablo-argileux présentent un excès de sodium éChangeable
et sont ét lldiés avec les sols à alcalis (Ilhardés").
Ces sols sont en général plats et ont tendance à être mal
drainés.
Ils sont recouverts par une végétation arborée peu dense :
Anogeissus cède peu à peu la place aux Acacias et à Lanneao
MQ;r:QhQ1Qg;b~ -
Le profil suivant est particlllièrement typiqueo
PMK 20
Culture de mil.
Gris brun clair (D61), sablo-argileux, tacheté'rouille
et noir, peu strllcturé, structure polyédrique(2 à 3cm)
quelques fentes de retrait.
Brun très pâle (C62), sablo-argileux, quelques concré-
tionsnoires, peu structuré, strQcturepoly~drique
(3· à ·5 cm.); cohésion moyenne à forte 0
Horizon identique au précédent mais à cohésion de plus
en plus forte 0
Il faut. remarquer la cohésion de plllS en plus forte des sols
du casier, quand aQgmente la teneur en argileo
~;r22E~~~~~_E~l~~g~~~_~~_~~~~~~~~~-
Granu.lométrie.
Ces sols sont caractérisés per une texture sablQ~argileuse : 18%
d'argile en surface, 15 à 23 %en profondeur. Il faut noter la forte
propqrtion de sable fin (50 à 60%) par rapport au sable grossier
(13 à 23%) et Te: faible lJOurcentage de graviers (moyenne 2 %).
Ces sols ont une bonne capacité de rétention po~r l'eau.et une
perméabilité moyenne.
Matière organique 0
Avecl'~ugment~tion du taux d'argile, le sol s'aère·moins faci-
lement et la minéralisation de la matière organique est moins
intense g on observe une augmentûtion de la teneur en matière orga-.
nique (moyeillle 0,85 %) et da rapport CIN (C/N moyen de 12).
00./.0.
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Ces sols ont un potentiel organique moyen, mais se dégraderont
moins facilement SOlIS l'influence des cultures que. les sols sableux
déjà étudiés.
Bases échangeables.
Lp capacité d'~change ~arie entre 10 etlS m~q/lOOg. selon la
teneur en argile et en matière organique g cesvnleurs sont correctes.
L~ répartition moyenne:des cntions éch~ngGables est la suivanteg
7 méq/lOOg. de calcium~ 2 m6q/lOOg. de mngnSsium~ 0,2 méq/lOOg. de
potassium. Le' sodium est le plus souvent dosable mais le rapport
Na/Ca est toujours inférieur ~ O~lo
pH •
Le pH moyen est de 6,3 en surface. Il diminUe· généralement en
profondeur dans les sols bien drainés.
Dans les sols moins drainés le pH augmente en profondeur~ en
corrélation avec la présence de faibles quantités de sodium échan-
geable •
. Réserves minérales -
On observe une augmentation graduelle des réserves minérales
quand on passe des sols sableux grossiers aux sols sablo-a,rgileux
dans ces derniers la moyenne est de 17,3 méq/lOOg. et on observe
toujours davantage de magnésium que de calcium. Les réserves en
potassium sont normales.
Le phosphore total (0,4 %0) est du même ordre de grandeur que
dans les sols sable~x fins.
"Qtj,1~ê'àt1Qg -
Ces sols ont une bonne capacité de rétention pour l'eau et une
perméabilité moyenne g ils conviennent au coton et au mil. Ils sont
plus difficiles à travailler que les sols sableux, mais leur potentiel
organique est m6ins fragile~
Le problème ~e plus important nous paraît être d'empêcher ces
sols de se transformer peu à peu en "hardé". Pour prévenir cette
dégradation, couverture du sol et maintien de son potentiel organique
sont indispensables; le sous-solage, en améliorant l'inflitration
de l'eau et le drainage du sol, va éliminer le sodium en excès. Là
encore la présence de Fdidherbia, qu'il sera plus difficile d'implan-
'.ter dans ces sols sablo-argileux, ne peut être que bénéfique.
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SOL8 ARG~0-SADLEU4 -
Nous n'avons observé de solsargilo-sable ux non à alcalis, que
dans une petite zone à l'Es't du Poste de Paysannat: il s'agit d'une
zone d'épandage récent du mayo qui passe pres du Poste et le sol
y est moins évolué que dans le rèste du casier. . - .
t1Q~J2hQ1Q~~~ - .
Le profil observé est le suivant
Végétation arbor.ée moyennement dense d'AnogelÎssus et Balanites
o à 30 cm
30 cm
30 à 95 cm
Gris brun clair (D81), sablo-argileux, taches rouilles
diffuses, moyennement structuré, structure polyédrique
à nuciforme (2 &7cm.), cohésion forte, porosité faible.
Discontinuité.
Gris clair (C90), argilo-sableux, moyennemenG structuré,
structure polyédrique à nuciforme, forte cohésion,
porosité faible, petites concrétions ferrugineuses.
ErQnL~At~~_nhY2~g~~ê...;~~_.~h!1f}~9.~~~-
Ce profil a une texture sablo-a.rgileuse en surface et argilo-
sableuse en profondeur : ii faut noter la forte proportion de sable
fin et le faible taux de sable grossier (moins de 7,5 %).
La teneur en matière. organique est très moyenne (1%) avec C/N
élevé de 16,2 •. · . . .
La capacité d'échange, conscance dans le profil, est de 22 méq/
100g. ~ elle n'est saturéqu'~ 30 %en surface et 60 %en profondeur,
ce qui 'explique les pH aci.des, que l'on· observe dans ce sol
(resp~c'~ivementpH 5,9 et, 5,4 en surface et en profondeur).
Calcium et mc;gnéslum échangeable sont bien éqllilibrés; le
potassium échangeable est un peu faible? le sodium est dosable mais
le rappo.rt Na/Ca es t inférj.eur à 0,1.
Qt~1;h§!àt;hQ!L~
Ce sol a line bonne capaCit,é de rétention et peut être utilisé
pour le coton et le mil. Il est encore peu évolué mais il faut
prendre les mêmes précautions que pour les sols sablo-argileux,
pour éviter la transformation en "hardés".
000/000
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SOLS A ALCALIS ("HARpZ;~)
. Les sols à alcalis occupent. une importante surface à l'Est du
. ' qasier,le long,de la route:Na,r'ou8-:-Ivlora et de la montagne de Dogba.
Onen retrouve quelques zonès à' l'intérieur,: en particulier près des
m~yos, partout où nous avons trollvé des s uiritements d'eau en' saison
seche. .' , ,
Sur ces sols la végétation est nettement dégradée : végétation
arborée' souvent très peu dense, à dominance de'B'alanitè's, .Acacias,
Lannea.
e Les sols à alcalis s'observent dans des-zones de texture variable
mais principalement sur des sols sablo-argileux ou argilo-sableux.
" '
. '".,.;,
.Au point de Vlle morphologique- ces 'sols sont caractérisés ~ar
1·' existence fréquente en surface d'un horizon· sableux particulaire
et la très forte compacité des horizons à alcalis.
foncé (E6l) , sablo-argileux, bien structuré,
poly~driqlle à nuciforme, quel~lles fentes de
. "
"'
0 , 15 cma
15 , 30. cma











Gris brun .clair, sablo-argileux à argilo-sableux, peu
structuré, strûctllre polyédrique, forte cohésion.
Gris' brun clair (D6l), argilo-:sablèux? pas, str1,lcturé,
nodll1es calcaires de plus en plus nombreux et gros,
forte cohésion •
Jaune pâle (J88) ~ argilo-sable tlX,pas structuré,
quelqlle s nodule s calcaires, cohés iorr forte à' moyenne.
Horizon sableux, gris particll1aire, taches rouilles
all niveau des racines. ' .
Brun gris foncé (F6l) sablo-argileux, moyennement
structuré, strllctllre. nuciforme (2 à 3 cm.) , cohésion
moyenne,. qllelqlles fentes de retrait.
Gris brun clair (D6l)-,' argilo-sable ilx, pe II structuré,
structure polyédrique (1 à 4 cm.), cohésion moyenne
à forte, petits nodules calcaires ,~~ concrétions
ferrl1ginel1ses noires.
La présence de nodules calcaires est fréquente mais non
constante. .
" ; ," ..
La principale caractéristique de ces sols est leur compacité :
des études en COl1rs font penser que la silice, par une action non
encore précisée, joue un rôle important dans ce phénomène.





Nous avons déjà dit que la texture n'est pas une· ëaractéristique
de ces sols ~ on trouve des sols salins parmi des sols de texture
sablo-argileuse ou argilo-sableuse~ plus rarement parmi les sols
sableux.
Bases échangeables.
La capacité d'échange de ces sols est assez variable puisqu'elle
dépend principalement de la teneur en argile : elle varie de 12 à
30 méq/lOOg. .
La principale propriété de ces sols, qui sert à les définir, est
l'excès de sodium échangeable~. dans la plupart des oas le rapport
Na/Ca~ faible en surface, augmente en profondeur pour atteindre 0,15
. entre 15 et 40 cm. et 0,25 vers 80 cm, et le complexe absorbant
devient complètement saturé (rapport 8/T proche de 1).
Les aü.tres éléments échangeables, magnésium et potassium ne sont
pas affectés g leurs taux sont normaUX. .
:pH, Conductivité.
" , "
L'excès de sodium échangeable et la saturation du compl"exe
absorbant réagissent immédiatement sur le pH ~ ce dernier, faiblement
acide ou basique. en surface, peut atteindre des valeurs élevées en
profondeur (maximum pH 9,6).
La conductivit3, qui oscille entre 5 et 20 micromho-cm dans les
sols normaux, augmente fortement ~ 10 à 50 micromho-cm en surface et
maximum 80 micronllo-cm en profondeur. Cette augmentation de la
conductivité est en relation avec la présence de sels solubles, mais
la teneur maximum observée en sodium so~uble n'est que de 0,5 méq/lOOg.
inf8rieure à la limite retenue pour l'appellation sol salé.
r 1Jtili~at;i.Q:g. _
Certa ins de ces sols, plus argileux et inondés en saison des
pluies, peuvent etre cultivés en mil muskuari ~ petites zones près
de la route Haroua-Nora.
Toutes les zones à proximité des mayos et érodées sont à laisser
à la végétation naturelle. Le reste peut faire l'objet d'essai de
récupération.
Le problème est d'éliminer le sodium en excès en obligeant l'eau
de pluie à s'infiltrer et à lessiver le sol. Pour cela il faut
combiner le travail superficiel du sol sur 10 à 15 cm., pour diminuer
le ruissellement et faciliter l'infiltration, et le travail en
profondeur (sous-solage à 40-60 cmo), pour drainer l'eau qui traverse
les horizons supérieü.rs du sol.
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Le résultat à attendre sera variable avec le~type de sols: dans ~
des sols argilo-sableux'à' fort excès ,de sodium, il se peut que le sous-
salage ne soit pas mécaniquement possible; de tels sols nous paraissent
,irrécupérables. liU contraire dans les sols sablo-argileux à faible
, , "excès de sodium le travail mécanique ,sera 'plus facile et la récupé-
~ ration poss,ible : d~ tels sols sont à cultiver en coton.
Le simple dra1nagepeut n'être pas suffisant pour éliminer le
sodium: l'amendement à utiliser est le sulfate de calciùm, mais le
coüt de l'opéra tion ne la justifie pas dans les, conditions écono-
',miques du Nord-Cameroun.




L'étude des sols du 'casier de Hokio nous a montré l'existence
de toute une gamme de sols, depuis les sols sableux grossiers
jusqu'aux sols argilo-sableux à alcalis. Nous avons étudié les
propriétés physiques ~t chimiqrres de ces sols etnorrs avons abordé
pour chaque type les problèmes d' iltilisa tion qu'ils posent et q.ui
sont communs à tout le, :Nord-Camel'oun : maintien de 'lafertilite des
sols sableux, pro:blème de la récupé~~tion des "hardés
"
•
Si les sols du casier n'ont qu'une fe~tilité moyenne, ils
" peUi,(e'rit s'adap~er à toutes ,1135 cultù.res du Nord-Cameroun (mil,
arachiqe; coton) et donner des récoltes correctes, si l'on prend
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(1) J. PIAS, E. GUICHARD -'Etude pédologique du Bassin allu-
vionnaire du Logone - Chari (Nord-Cameroun) .ORSTOM, 306po
(2) Mission pédologique de l'Angola - 1959.- Carte générale des
Sols de l'Angola - l District de Huila. l carte aU
1/1'.000. 000, 482 p.,
(3) D. MARTIN.- 1958 - Btude pédologique de la Station agricole de
Djarengol (MaroŒa) ~ I.R.CAM. P. 97 - 1 carte aU 1/2.000°,
12 p.
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